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Xonjerensi ke 3 di 13anjar711asin Menyatukan 

Sarjana Se 13orneo 2007 

O/eh Sekretariat KonJerensi Antanmiversiti Se Bomeo-Kalimalltan 
Institut Pengajian Asia Timur, 
Universiti Malaysia Sarawak 
(UNIMAS) bersama-sama 
U niversi tas Tan jungpura 
Pontianak, Kalimantan Barat, 
Fakulti Sains Sosia\, Universiti 
Malaysia Sarawak dan Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 
Universitas Lambung 
Mangkurat (UNLAM), 
Banjarmasin telah berjaya mengadakan Konferensi Antaruniversiti Se 
Borneo ketiga pada 15-17 Jun, 2007 di Kota Banjarmasin, Kalimantan 
Selatan yang dipimpin oleh Prof Abdul Halim Ali. 
(lihat muka surat 8] 
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O/eh Awang Mashabi Awang Mohamnd 
Satu seminar sete~gah hari 
telah diadakan pada 23hb 
Mei 2007, di Bilik Viva, 
CTTC, UNIMAS Kampus 
Timur yang bertajuk "Status 
dan Keperluan Pembangunan 
Sosio-Ekonomi Kampung Pusa, ..........-~ 
Betong". Seminar 1111 
dianjurkan bersama oleh 
Fakulti Pengurusan Perniagaan UiTM, Cawangan Sarawak dan Institut 
Pengajian Asia Timur, Kursi Nusantara, Universiti Malaysia Sarawak. Yang 
hadir terdiri daripada pensyarah-pensyarah dari UiTM, Fakulti Sains Sosial 
UNIMAS, Fakulti Ekonomi dan Perniagaan dan Pusat Pengajian Bahasa 
UNIMAS. 
Di antara lain seminar ini diadakan untuk ; 
• 	 Membincangkan satu laporan penyelidikan "A Study to Identify the Status 
and Socia-Economic Developmental Needs of Kampung Pusa, Betong" yang 
dilaksanakan oleh Jelani Bin Razali, Chong Vui Hok, dan Abdul Jabbar 
Bin Abdullah dari Fakulti Pengurusan Perniagaan, UiTM Cawangan 
Sarawak yang dilaksanakan pada 2005. What muka surat 11] 
«((IPAT))) 
AWANG MASHABI AWANG MOHAMAD adalah Staf Akademik FSS, yang juga seorang 
ahli Sekretariat konferensi Antaruniversiti Se Borneo-Kalimantan 
-----------
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Buletin IPAT diterbitkan enam bulan 
sekali (Januari-Jun dan Julai-Disember). 
Buletin ini memuatkan berita, rencana, 
buku terbitan kakitangan IPAT dan 
bahan lain yang berkaitan dengan 
kegiatan IPAT. 
Institut Pengajian Asia Timur 

Universiti Malaysia Sarawak 











Institute of East Asian Studies 

Universiti Malaysia Sarawak 

The Institute of East Asian Studies is committed to the twin goals ofrelevance 
and excellence. 
Relevance: UNIMAS has a special role bringing a global perspective to local 
needs. In 1998 the people of Sarawak endowed three research chairs in the 
Institute, a commitment of over RM 5.5 million. Those endowments were 
made at a time of dire economic stringency. The strong expectation of the 
community is that UNIMAS research will be relevant to Malaysian society. 
Excellence: UNIMAS Ilas commissioned the lEAS to focus its research with 
an East Asian perspective, and to provide a scholarly understanding of the 
fundamental changes that affect local, regional and global security. This is a 
challenge that we enthusiastically embrace, and have submitted a research 
proposal for IRPA funding on the new meaning of security in Southeast Asia. 
This extends to domains such as the environmental security, food security, 
global capital and regional labour flows, in addition to the more conventional 
consideration of international, territorial and internal security. 
,.......­
~..-. 
Beberapa Penerbitan IPAT 




000000000 Seminar} 'Bengkel & Xursus o 000000 
XllTSUS 'Protokol & rrtiket Sosial dalam 
'PengllTllSan dan Mengfiadiri Majlis 
Oleh Haliza Binli Buja ng 
Kursus "Protokol & Etiket Sosial dalam Pengurusan 
dan Menghadiri Majlis" telah diadakan pada 26 - 28 
Februari 2007 di Singgahsana Hotel Petaling Jaya, 
Selangor. Seramai 35 orang peserta dari pelbagai 
Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) di Malaysia, 
Jabatan Kesihatan Hospital Kuala Lumpur, Akademi 
Binaan Malaysia, Institut Tadbiran Awan (INTAN), 
Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor, Pelabuhan 
Kelang dan badan-badan berkanun yang lain 
mengikuti kursus selama tiga hari dua malam ini. 
Secara umumnya, kursus ini mendedahkan peserta 
aspek protokol dalam pengurusan pelbagai majlis 
rasmi. Protokol membawa erti peraturan-peraturan 
yang telah diterima oleh semua pihak sarna ada dalam 
amalan hubungan antarabangsa, hubungan harian 
dalam masyarakat atau dalam pelbagai istiadat atau 
majlis rasmi dan bukan rasmi yang berbentuk formal. 
Pengisian program kursus melibatkan beberapa 
perkara iaitu Pengenalan kepada Amalan Protokol dan 
Etiket, Jawatankuasa, tempat majlis, penyediaan 
senarai jemputan, aturcara majlis, kesesuaian pakaian 
dalam majlis, penulisan dan pengedaran kad 
jemputan, pemilihan menu, Susunan Keutamaan, 
Bil.l. J anuari-Jun 2007 
Anugerah Darjah Kebesaran Persekutuan, Panggilan 
Hormat, Susunan tempat duduk, pengacaraan majlis 
formal, penyediaan aturcara pentadbiran, peranan 
penyambut tetamu, raptai, nilai-nilai Islam dan post­
mortem. 
Apa jua perilaku yang kita lakukan yang mengikut 
peraturan atau norma-norma yang diterima oleh 
masyarakat atau yang berlandaskan kepada timbang 
rasa adalah dianggap sebagai mempunyai nilai etiket 
yang tinggi yang boleh mempertingkatkan imej . 
Bengkel ini telah dikendalikan oleh Encik Moktar 
Mohd Tohar, bekas Pegawai Tadbir Diplomatik yang 
telah berkhidmat selama 35 tahun dengan kerajaan dan 
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Xonferensi antaruniversiti Se 13orneo-Xalimantan ke I J 2005 
Oleh Norhayati Bin ti Ahmad 
Malaysia Sarawak (UNIMAS) dan Universitas 
Tanjungpura (UNTAN), Pontianak telah mengadakan 
konferensi antara beberapa buah universiti di Pulau 
Borneo pada 29 hingga 30 Ogos, 2005 dengan tujuan 
menghimpunkan para sarjananya yang mengkaji 
perubahan masyarakat di tempat masing-masing. Tema 
konferensi pusingan pertama ini adalah "Transformasi 
Sosial di Pesisir Pulau Borneo". 
Empat puluh sembilan (49) kertas kerja telah 
dibentangkan pada konferensi dua hari tersebut yang 
berlangsung di kampus UNIMAS. Jumlah terbanyak 
adalah dari Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur 
diikuti dengan Sabah, Sarawak dan Brunei. Tujuh 
kertas kerja adalah dari UNIMAS, masing-masing tiga 
dari FSS dan FSGK sementara satu dari FSKPM. 
Konferensi selama dua hari ini dianjurkan oleh IPAT 
dan menurut Profesor Abdul Halim Ali, ia sedikit 
sebanyak berjaya mencetuskan pertukaran akademik 
berasaskan hasil penyelidikan masing-masing. 
Konferensi tersebut telah dirasmikan oleh Naib 
Canselor UNIMAS, Profesor Abdul Rashid Abdullah 
dan disaksikan oleh Timbalan Naib Canselor, Profesor 
Mohd Azib Salleh serta dua Timbalan Naib Canselor 
Universitas Tanjungpura, Profesor Dr. Tambun Anyang 
dan Profesor Ir Alamsyah. Turut hadir ialah Profesor 
Madya Dr. James Chin, Pengarah IPAT dan Profesor 
Dr. AB. Tangdililing, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik, UNTAN. 
Sebanyak 19 tajuk perbincangan dibahaskan dalam 
rangka luas transformasi sosial di daerah pesisir 
Borneo. 
Antara bidang yang dibicarakan ialah masyarakat 
nelayan, pendidikan, agama, wanita, organisasi sosial, 
politik, seni pertunjukan, ekonomi dan pembangunan, 
bahasa dan etnografi. 
(((IPAT») 
NORHAYATI BINTI AHMAD adalah Staf Sokongan IPAT da n 
pembantu penyelidik Program Nusantara juga a hli Sekretariat 
Konferensi Se Borneo-Kalimantan 
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Xonferensi Xe 2 di 'FISFP) UficTaJV) 'Pontianak 2006 
Oleh Norhayati Binti Ahmad 
Konferensi Antaruniversiti Se Borneo-Kalimatan ke 2 
diadakan di Gedung Megister Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik, Universitas Tanjungpura (UNTAN), Pontianak 
dengan tema "Transformasi Sosial Masyarakat 
PerkotaaniBandar di Borneo-Kalimantan". Konferensi 
ini dirasmikan oleh Gubenur Kalimantan Barat iaitu 
Bapak H. Usman Ojafar di Gedung Rektorat, UNTAN 
pada 14 Ogos, 2006. Turut berucap pada majlis 
perasmian itu ialah Rektor, UNTAN; Timbalan Naib 
Canselor, Penyelidikan dan Inovasi, UNIMAS; Oekan 
FISIP UNTAN; dan pengerusi jawatankuasa konferensi 
di UNTAN. 
Pada 13 Ogos, 2006 jamuan makan malam "Selamat 
Datang di Kota Pontianak" telah dianjurkan oleh 
Walikota Pontianak, Dr H. Buchary Abdurrachman di 
kediaman Walikota. Manakala pada 14 Ogos, 2006 pula, 
jamuan makan malam "Selamat Datang di UNTAN" 
telah diberikan oleh Rektor UNTAN, Prof Hjh, Asniar 
Ismail di Randayang Beach Restoran. 
Konferensi Antaruniversiti Se Borneo-Kaliamatan ke 2 
dijalankan secara serentak untuk selama 1 V2 hari 
dengan 16 panel. Sebanyak 61 kertas kerja telah 
dibahaskan, 10 kertas kerja dari Sarawak, masing­
masing 3 dari Sabah dan Semenanjung,11 dari Brunei, 
31 dari Kalimantan Barat dan masing-masing 1 dari 
Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan 
Kalimantan Timur. Oi samping itu, sekitar 60 peserta 
juga hadir bagi menjayakan konferensi ini . 
Bil.l. J anuari-J un 2007 
Pemakalah dari UNIMAS juga turut menjayakan 
konferensi ini dengan membincangkan ruang 
hubungkait desa-kota, migrasi, pembelajaran bahasa 
Inggeris, Citra Indonesia di akhbar Sarawak, belia, seni 
pertunjukan, tekstil dan politik di bandar. 
Majlis penutupan konferensi dilaksanakan oleh Rektor 
UNTAN, Prof Hjh. Asniar Ismail. Pada majlis 
penutupan juga satu "Deklarasi Forum Pengkajian 
Sains Sosial Senegeri Serumpun" diisytiharkan dan 
ditandatangani oleh wakil-wakil dari Sarawak, 
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Brunei, 
Kalimantan Tengah dan Sabah. Forum tersebut akan 
diatur dalam sebuah Anggaran Oasar dan Anggaran 
Rumah Tangga yang dirumuskan dan dipersetujui 
pada Konferensi Antaruniversiti di Borneo­
Kalimantan ke 3 di Universitas Lambung Mangkurat, 
Banjarmasin pada 2007. 
Pada mulanya Brunei dan Kalimantan Selatan masing­
rna sing bersetuju untuk menjadi tuan rumah 
konferensi ke 3 pada 2007. Namun, pilihan popular 
adalah Kalimantan Selatan. Dengan itu, tuan rumah 
konferensi ke 3 pada 2007 adalah FISII~ Universitas 
Lambung Mangkurat (UNLAM) di Banjarmasin. 
UNIMAS telah bersetuju untuk menjadi sekretariat 
penganjur manakala FISIP UNTAN dan FISIP 
UNLAM pula menjadi penganjur bersama. 
Demi memantapkan peranan Institut Pengajian Asia 
Timur OPAT) UNIMAS sebagai sekretariat penganjur, 
Fakulti Sains Sosial (FSS), UNIMAS turut diundang 
untuk bekerjasama menjayakan konferensi ke 3 
tersebut. 
Kerjasama dan sokongan FSS sebagai Sekretariat 
bersama dengan IPAT dianggap relevan kerana 
pengkhususan penyelidikan di FSS bertepatan dengan 
tema besar Konferensi Antaruniversiti Se Borneo, iaitu 
transformasi sosial masyarakat Borneo. 
(((IPAT))) 
NORHAYATI BINTI AHMAD adalah St.af Sokongan !PAT dan 
pembantu penyelidik Program Nusantara juga ahli Sekretariat 
Konferensi Se Borneo-Kalimantan 
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2oo613orneo 'Research Council conference Yf Success 

The two-day eighth Biennial Conference of the Borneo 
research Council was a great success. 
According to the organiser , Assoc. Prof Dr James Chin, 
the conference "has restored the momentum for future 
conferences." The 2004 conference, which was supposed 
to have been held in Indonesia Kalimantan, was cancelled 
at the last minute. 
"Universiti Malaysia Sabah (UMS) has already indicated 
to us that they would like to host the 2008 conference" 
revealed Chin, who is the director of Institute of East 
Asian Studies (lEAS), a social science research institute 
based at Unimas. 
"It's important that we meet once every two years. The 
Borneo Research Council is unique as it allows scholars 
from any discipline to present their findings in the 
conference as long as the research was undertaken at a 
site in Borneo". 
In the just concluded conference here, there were 35 
panels including Grammar Studies and Writing Systems 
in Bornean Languages, Response to Market Among the 
Dayaks of Sarawak; Indigenous Politics; Traditional 
Borneo Performing Arts; Envisioning a Future for the 
Kelabit Highlands; Conservation and Use of Biological 
resources; Minorities in Malaysia and Ancestors in Borneo 
Religion. 
Others included Language Shift and Maintenance in 
Sarawak; future Scenarios for Conservation and 
Development in the Kelabit Highlands; Endangered 
Minorities: Assets of a Nation; A Woman's Work is Never 
Done. 
Women and Work in Sarawak; Ethnographic 
Perspectives; Conflict and Politics; Revitalizing Language 
through New Technologies; Borneo Storytelling: Oral 
Narratives and their Ethnographic Context; Current 
Issues in Education; Social Transformation: Changing 
Perspectives and Electoral Competition. 
There were also others like Comparative Linguistic 
Studies in Bornean Languages; Issues in Development 
Planning; Tourism: Issues and Challenges; Social 
Transition: Emerging Issues for the Young and Old in 
Sarawak; Ritual; Cosmology and the Supernatural; 
Iranun of Sabah; Inter- Cultural Dialogue; Regional 
History; Urban Development; Products of the Forest As 
Resource; Agents and Agencies of Development; Re­
Examining the Past; Wildlife and Conservation and 
English as A Second Language. 
More than 14Q papers were presented and there were 
more than 30 speakers from overseas. 
Speakers and participants came from the US, Denmark, 
UK, Finland, New Zealand, Australia, Japan, Indonesia, 
Singapore, Hong Kong, Germany and the Netherlands. 
Local participants came from Universiti Kebangsaan 
Malaysia (UKM), Universiti Putra Malaysia (UPM), 
Universiti Sa ins Malaysia (USM), Universiti Utara 
Malaysia (UUM), Universiti Malaya(UM), Universiti 
Malaysia Sabah (UMS) and host Unimas. 
"Due to the high quality of some of the papers, we plan 
to publish selected papers in an edited volume'" said 
Chin. 
The keynote address, "Where do we go from here?' was 
given by Prof Vinson Sutlive, Professor Emeritus of 
College of William and Mary in the United States. An 
expert on Iban societies in Sarawak and editor of the 
encyclopedia of the Than, Prof. SutJive ia also the executive 
director of the Borneo Research Council. 
In his address, Sutlive called for more research to be done 
also urge social scientist not the shy away from telling 
the truth. 
A highlight of the conference was a paper entitled" 
Malaysia's Ethnic Minority Langauge and Culture; 
Inseparable Assets of the Nation" given by Tan Sri 
Pandikar Amin Mulia, a former federal Minister from 
Sabah. In his paper, Pandikar argued that Minority 
languages and Cultures must be protected and they form 
part and parcel Malaysia's diverse polity. 
Malaysia'S diversity should not be seen as a liability but 
an asset to the nation. The push by certain quarters to 
abort the minority cultures into the mainstream cultures 
is short- sighted as different cultures and languages is 
the key to the nations strength. Culture and language 
diversity, in short, should be celebrated and accepted by 
all. 
Sarawak Chief Minister Pehin Sri Abdul Taib Mahmud 
officiated at the opening of the conference. Among the 
other well know scholars who attended this conference 
were Dr Robert Reece (author of "The Name of Brooke: 
The End of White Rajah Rule in Sarawak") Dr Naimah 
Talib (author of "Administrators and Their Service: The 
SarawakAdministrative Service Under the Brooke Rajahs 
and British Colonial Rule"), Dr Clifford Sather (author of 
"Bajau of Sabah"), Dr Allen R. Maxwell (an expert on 
Brunei and Kedayan community), Dr. Motomitsu 
Uchibori Uapanese expert on Iban society). 
The Borneo Research Council is the oldest scholarly body 
devoted to the study of Borneo. 
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Based in Maine in the United States, it was established The current president of BRC is Dr George Appell while 
in 1968 when a meeting was held by a group of scholars the BRB is still being published today under the editorship 
doing research in Borneo who were concerned about of Dr Clifford Sather. 
forwarding research in Borneo and how to be of service 
to the government departments in the various regions The BRC's regional Vice President for Sarawak is Assoc. 
that had an interest in the resultant scientific knowledge. Prof James Chin. Since its inception, the BRC has 
This meeting was held at the vacation house of Dr. and published more than 30 monographs on different aspects 
Mrs. Alfred Hudson in New Hampshire, USA. of Borneo society and environment. - Borneo Post, August 
18,2006 
The participants included not only those residing in the 
United States but also those visiting from Borneo. At 
that meeting were Benedict Sandin, Tom Harrisson 
Borneo in the New Century (former curator of Sarawak Museum), Stephen Morris, Conf@l'"t"nCe 
Clifford Sather, Herbert and Patricia Whittier, Alfred and 
Judith Hudson, Stanley S. Bedlington (originally 
Divisional Commander of Police in Tawau Saba h), and 
George N. Appell. 
At the end of that weekend Dr. Hudson volunteered to 
edit a newsletter for what was then called the Borneo 
Research Committee. 
This Newsletter eventually became Volume 1, No.1, of 
the Borneo Research Bulletin (BRB). 
6tfi ~iennial ~orneo ~esearcfi Conference Xucfiing! Sarawak 
10-14 July! 2000 
Borneo 2000. Proceeding of 
Borneo Research 
• Ethnicity, Culture 
• Environment, C 
• Language, 
• Politics, His 
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Xonferensi ke 3 di 13anjarmasin 
Menyatukan Sarjana Se 13orneo 
2007 
Oleh Sekretariat Konferensi Antanmiversiti Se Borneo-Kalimantan 
Konferensi Antaruniversiti Se Borneo ketiga telah 
dirasmikan oleh Gabenur Kalimantan Selatan DRS. H. 
Rudy Arifin sementara acara alu-aluan diadakan di 
Mahligai Pancasila Banjarmasin. Turut berucap pada 
majlis tersebut adalah Rektor UNLAM; Ketua 
Sekretariat Pusat dan pengerusi jawatankuasa 
konferensi di UNLAM . 
Pada majlis perasmian tersebut, Prof Abdul Halim Ali 
telah diberikan perhormatan untuk memberikan 
ucaptama berdasarkan kertas kerja konferensi yang 
bertajuk "Relevansi Studi Pembangunan". 
Konferensi yang berlangsung selama dua hari di Hotel 
Jelita, Banjarmasin bertemakan "Transformasi Sosial: 
Merenungkan dan Memformulasikan Dasar 
Pembangunan di Borneo-Kalimantan" telah 
memberikan peluang mempertemukan para sarjana di 
kepulauan Borneo yang telah, sedang, dan akan 
melaksanakan sebarang penelitian ten tang masyarakat 
Borneo-Kalimantan dalam rangka dan konteks 
pelaksanaan dasar pembangunan di negara masing­
masing. 
Di samping itu juga, Konferensi Antaruniversiti Se 
Borneo ini turut menilai kemajuan penelitian yang 
pernah dan sedang dilaksanakan oleh para ahli 
akademik di Borneo-Kalimantan dalam rangka 
transformasi sosial di tempat masing-masing. 
Di antara persoalan yang dibangkitkan adalah: Apakah 
kecenderungan-kecenderungan penelitian tersebut? 
Apakah kesan-kesan daripada pelbagai agenda 
pembangunan di Brunei, Sabah, Sarawak, Kalimantan 
Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan 
Kalimantan Barat? Apakah isu dan agenda tambahan 
yang muncul daripada program ~an age~~~ 
pembangunan yang dilaksanakan d. pula~ 1111. 
Apakah kesan yang tidak terduga danpada 
pembangunan tersebut? 
Sejumlah 52 kertas kerja telah diterima oleh sekretariat 
konferensi untuk konferensi kali ketiga ini. Lima belas 
kertas kerja adalah dari Sarawak, 29 dari Kalimantan, 
empat dari Sabah, dua dari Brunei dan dua dari 
Semenanjung Malaysia. Di samping itu, UNIMAS 
menghantar lapan peserta yang terdiri dari Fakulti 
Sains Sosial, Fakulti Sains dan Teknologi Sumber, Pusat 
Pengajian Bahasa dan Institut Pengajian Asia Timur. 
Kertas-kertas kerja dari Sarawak menyentuh soal-soal 
ekonomi, politik, kesenian, pertembungan bahasa 
Melayu-Melanau, persekitaran, pendidikan dan 
interaksi sosial. 
Pada malam 16 Jun pula, pihak Panitia UNLAM telah 
menyediakan jamuan "Selamat Datang di Kota 
Banjarmasin" yang telah diketuai oleh Drs. H. Asmu'i 
di samping tayangan video konferensi ke 2 yang 
diadakan di UNTAN, Pontianak pada tahun lalu oleh 
sekretariat UNIMAS. Majlis berakhir dengan 
penyampaian cenderahati kepada ketua panitia 
pelaksana dan panitia-panitia di UNLAM oleh Prof 
Abdul Halim Ali. 
Pada majlis penutup konferensi yang telah dibuat oleh 
Dekan, FISIP, UNLAM, satu sidang pleno telah 
diadakan yang mengusulkan supaya Konferensi yang 
ke 4 diadakan pada tahun 2008, tanpa menunggu dua 
tahun lagi. Tuan rumah bagi konferensi ke 4 akan 
ditentukan kemudian.-Brunei atau Sabah. 
Sekretariat menghargai dukungan Timbalan Naib 
Canselor, Penyelidikan dan Inovasi UNIMAS kerana 
pemberian geran bagi melaksanakan konferensi ini. Oi 
samping itu juga, kepada Naib Canselor, Dekan FSS, 
Dekan FSTS, dan Oekan PPB yang meluluskan 
penyertaan lapan staf akademiknya menyertai 
konferensi yang dibiayai sepenuhnya oleh UNIMAS. 
Juga kepada Pejabat Gubenur Kalimantan Selatan yang 
telah menyediakan jamuan makan tengahari kepada 
para peserta dan pertunjukan seni, jawatankuasa 
konferensi ke 3 di FISIP, UNLAM yang menguruskan 
konferensi dengan lancarnya dan menyediakan jamuan 
makan malam "Selamat Datang", sekretariat Konferensi 
ke 3 di UNIMAS yang dianggotai Norhayati Binti 
Ahmad dan Awg Mashabi Awg Mohamad yang bekerja 
keras sejak Oisember, 2006 dan kepada Borneo Post dan 
Utusan Sarawak; Pontianak Post dan Radar Banjarmasin 
yang membuat liputan sepanjang konferensi ke 3 
diadakan. 
~lAMA7 DA1ANt; "e~T~ ' 
.ONFER£NSI ANTAR UNIVERsm 
E BORNE.O-KALIMANTAN KE. III 
Banj_rmIIsln Kallman..n SelWIn. 16-17 JunI, 200l 
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"'Rajafis and 'Rebels in 'Retrospect: Y[ Look P>ack at Iban J{istory in tfie P>rooke 'Era" 

By Ann Appleton 
Diterjemah ole!? Siti Maimunah Ibrahim 
A talk presented by Robert Pringle on March 12, 2007 
at the Senate Meeting Room, Chancellery Building 
(Old Campus), University Malaysia Sarawak. 
Robert Pringle first came to Sarawak in 1965 as a 
member of the Cornell University Southeast Asia 
Program. He carried out research in Sarawak for fifteen 
months, following on earlier archival research in 
England . The book "Rajahs and Rebels: The [ban of 
Sarawak Under Brooke Rule,1841-1941" 
was the product of that research; it 
was and continues to be recognized 
as an exceptionally well informed and 
analytically rigorous book which 
makes a contribution to both Iban 
Studies and the colonial period in 
Southeast Asian history. 
On a return visit to Sarawak, more 
than forty years later, Robert looks 
back in retrospect on his earlier work. 
Robert Pringle is a retired Foreign 
Service Officer with extensive 
experience in Africa and Southeast Asia. He has 
specialized at various times on the history of tribal 
societies, conflict resolution, Islam (in Indonesia, the 
Philippines and Mali) and environmental policy. His 
most recent book is A Short History of Bali: Indonesia's 
Hindu Realm (Allen and Unwin, 2004). He was born in 
New York City in 1936, graduated from Harvard in 
1958, and has a PhD in Southeast Asian History from 
Cornell (1967). 
XlLrSlLS CJ3iro rTatanegara (CJ3rTJv') di Xem 
'Termai} Xucfiing 
Oleh Norhayati Binti Ahmad 
Pada 11-15 April 2007, sekumpulan kakitangan 
UNIMAS dari sasaran S3 telah mengikut Kursus Biro 
Tata Negara (BTN) di Kern Permai. Kursus ini adalah 
wajib bagi setiap kakitangan kerajaan bagi memenuhi 
syarat PTK. 
Kursus selama lima hari dipenuhi oleh jadual kursus 
ketat dengan slot ceramah, latihan dalam kumpulan, 
tazkirah, moral, riadah dan ujian beraneka pilihan. 
Empat ceramah telah disediakan iaitu Tanah Air, 
Rakyat, Kerajaan dan Kedaulatan. Manakala dalam 
latihan dalam kumpulan pula. Peserta dibahagikan 
kepada beberapa kumpulan bagi mendalami intipati 
ceramah yang telah diberikan. 
Satu perbincangan yang telah disampaikan oleh Robert 
Pringle pada 12 Mac 2007 di Bilik Mesyuarat Senat, 
Bangunan Canselori (Kampus Timur), UNIMAS. 
Robert Pringle datang ke Sarawak buat pertama kalinya 
pada tahun 1965 sebagai ahli di Cornell University 
Southeast Asia Program. Beliau menjalankan 
penyelidikan di Sarawak selama 15 bulan, lanjutan dari 
penyelidikan awal di England. Buku "Rajahs and Rebels: 
The[ban of Sarawak Under Brooke Rule, 1841­
1941" adalah hasil daripada penyelidikan 
itu. Ia telah diiktiraf sebagai satu produk 
yang tepat dan teliti sekaligus memberi 
manfaat dalam mengetahui ten tang kajian 
Iban dan sejarah ketika tanah jajahan di 
Selatan Asia. 
Setelah 40 tahun, Robert Pringle kembali 
dan meneliti kembali segala maklumat 
dan aspek yang pernah dilakukannya satu 
ketika dulu. 
Robert Pringle ialah bekas Pegawai 
Perkhidmatan Luar Negara dengan 
pengalaman bertugas di Afrika dan Selatan Asia. Dia 
mahir menjalankan kajian mengenai sejarah hidup orang 
asli, konflik resolusi, kajian Islam (di Indonesia, Filipina 
dan Mali) dan juga dasar alam sekitar. Buku terkini 
beliau ialah A Short History of Bali: Indonesia's Hindu Realm 
(Allen and Unwin, 2004). Robert Pringle lahir di New 
York pada 1936, menghabiskan pendidikannya di 
Harvard pada 1958 dan memperolehi PhD dalam 
Southeast Asian History dari Cornell (1967). 
Para peserta diuji kepetahan berkomunikasi, berfikir 
secara spontan dan semangat kerjasama antara ahli 
kumpulan dan sesi ini berlangsung selama dua hari dua 
malam. Dalam sesi tazkirah pula yang diadakan selepas 
solat maghrib dan solat subuh, ia merangkumi tajuk­
tajuk seperti Perpecahan Umat Islam, Malaysia Sebuah 
Negara Islam, Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA), 
Rasuah dan Ancaman Keselamatan, Kesetiaan Kepada 
Pemimpin, Kepentingan Ilmu, Percaturan Politik Dunia 
dan Kebijakan Pemimpin Negara. Untuk aktiviti riadah 
para peserta telah menjalankan ujian ketahanan 
kecergasan dari segi mental dan fizikal yang mencabar 
dan menyeronokkan. 
(((IPAT))) 
ANN APPLETON merupakan Senior Research Fellow IPAT 
SITI MAIMUNAH adalah Bekas StafSokongan IPAT (2005-1 7 Jun 2007, 
NORHAYATI BINTI AHMAD adala h Staf Sokongan IPAT dan 
pemba ntu penyelidik Program Nusanta ra juga abli Sekretaria t 
Konferensi Se Borneo-Kalimantan 
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"rrducation in a 9lobalising World: Wfiy tfie 'Reacfi rrxceeds tfie 9 raspJJ 
By Awang Mashabi Awang Mohamad 
A public lecture was organized by the Faculty of Social 
Sciences and the Institute of East Asian Studies of 
UNIMAS on Friday, 13 April 2007. The speaker was 
Prof. Joan Nelson, The Pok Rafeah Chair in 
International Studies, Institute of Malaysian and 
International Studies (IKMAS) Universiti Kebangsaan 
Malaysia. It was attended by the public and 
representative from various educational institutions 
and government bodies in Kuching. 
The title of her lecture 
was "Education in a 
G/obalising World: 
Why the Reach Exceeds 
the Grasp" was held at 
Bilik Niah, Dewan 
Tun Abdul Razak 
Muzium Sarawak. 
Prof. Joan M. Nelson 
holds the Pok Rafeah 
Distinguished Chair 
in Interna tiona I Affairs at the Institute of Malaysian and 
International Studies (IKMAS), Universiti Kebangsaan 
Malaysia for the period of October 2006 to May 2007. 
. Prof. Nelson received her doctorate from Harvard in 
1960. She was a consultant with USAID, the World 
Bank, the Inter-American Development Bank, and the 
IMF, and has taught at MIT, John Hopkins School of 
Advanced International Studies and the Woodrow 
Wilson School at Princeton University. 
The globalizing context 
• 	 Globalization: immense opportunities, tremendous 
risks 
• 	 Better international organization and rules are 
crucial to reducing risks 
• 	 Globalization's impacts are filtered through 
na tional policies 
• 	 Does globalization create a "fiscal squeeze"? 
• 	 Fast-integrating nations have greatly increased 
education spending 
• 	 Education spending is closely tied to rates of 
economic growth 
• 	 Financial crisis may force cuts, but education 
spending is not cut more than average 
• 	 Neo-liberal principles and policy proposals 
• 	 Competitive markets: private education, voucher 
systems 
• 	 Individual responsibility: user fees, with loans for 
the needy 
• 	 Freedom of choice and reliable consumer 
information: public reports on individual schools 
• 	 Rewards clearly linked to performance: renewable 
contracts, merit promotion and pay. 
• 	 The main challenges to middle-income countries 
• 	 Goals: Improved quality, equity, efficiency 
• 	 Widespread problems: 
• 	 weak teaching, particularly for rural children & 
minorities 
• growing dualism 
• overcentralization 
• 	 The central issue: Institutional reforms 
'Dan 'l'anjung 'Datu ke 'l'anjun9 'Po} ke 'l'anjung Manis 

Xajian 'Pesisir Sarawak U.7VIM:JfS dan Ui'l'M di 'Banding 

[Dari mukasurat 1J 
• 	 Membandingkan hasil penyelidikan tersebut 
dengan hasil penyelidikan dua projek kajian 
UNIMAS iaitu Masyarakat Pesisir Sarawak Barat 
Daya (2003) dan Kajian Impak Pembangunan 
Bandar Baru Tanjung Manis, terhadap Sosio­
Ekonomi Delta Rajang (2005). 
• 	 Di samping bertukar-tukar pandangan dan 
berdiskusi sa mbil mengukuhkan jaringan 
akademik di antara penyelidik-penyelidik dari 
Ins titut Pengajian Tinggi Awam di Sarawak 
khususnya dalam perihal penyelidikan setempat 
terutamanya penyelidikan mengenai masyarakat 
pesisir di Sarawak. 
• 	 Persamaan yang dapat dikenalpasti khusus untuk 
kawasan pesisir ini ialah dalam aspek tahap 
pencapaian pendidikan anak-anak penduduk di 
Bil.l. Januari-J Lin 2007 
kawasan tersebut, pola pendapatan mereka dan 
persamaan dalam variasi pekerjaan mereka. 
AWANG MASHA BI AWANG MOHAMA 0 ada.lah Staf Akademik 
FSS, yang juga seorang ahli Sekretariat konferensi Antaruniversiti 
Se Borneo-Kalimantan 
11 
The soda!work programmeat DepartmentofSodology 
and Anthropology, UNIMAS organised an informal 
discussion on social policy on 25th June, 2007. Gill Raja 
traces the meaning of the term as she conceptualise it 
throughout her career in social work that began in 
England. 
Abdul Halim Ali discusses the notoriously difficult term, 
"social policy" to define as it is used differently by 
different authors. Both "social" and "policy" are equally 
problematic as fiscal policies which affect people's 
welfare most but, is scandalously absent in the existing 
definition of social policy. 
Having critised the a theoretical approach to social policy 
by social administration, perhaps we should celebrate 
the emergence of sociology of welfare or better still 
sociology of social policy and administration, he says. 
!jetfin.q Into 'Field 'Research i11 rz3rzl11ei: an 
Yfllt05iographicaL SRetch 
Presenter: Allen R. Maxwell, Professor of 
Anthropology, The University of Alabama. E-mail: 
amaxwell@tenhoor.as.au.edu 
A slimmary by /ayl LIlI/gllb 
"In a conversation with a colleague, Abdul Halim Ali last year 
(at the Borneo Research Council in Kuching) he suggested that 
Allen R. Maxwell write up his experience in getting to go to 
Brunei in 1968 to begin research for his Ph. D. dissertation. 
Previously Maxwell had decided that I wanted to carry out my 
research in Borneo. In achieving this goal, a number of 
difficulties were encountered, only a few of which are the 
following: (1) Being refused permission to 
carry out research in Sarawak by Tom 
Harrisson, (2) Having his academic 
advisor refuse to support him to carry out 
research in Indonesia, (3) After shifting his 
focus to Brunei finding anyone in the 
United States who had previously 
conducted research in Brunei or even 
having been to Brunei, (4) Learning that 
Brunei was at the time still part of the 
"Sterling area" thus hitting a roadblock to arranging research 
funds while in Brunei, (5) After having applied for a visa to 
Brunei, with the British Council General in New York, learning 
that the Sultan of Brunei had abdicated the throne, (6) Meeting 
a roadblock in Brunei to purchasing topographic maps of Brunei 
for the research, (7) Obtaining final resolution to his visa status 
in Brunei, and (8) Having an unwanted and uninvited American 
journalist arrive at my field site in Brunei. While these perhaps 
should have been off-putting, they were not. He persevered 
and had a wonderful time doing research in Brunei. 
rz3rzmei saLasilah: an UnderexpLored genre of 
Southeast asian .J-{istoricaL 'fens" 
Presenter: Allen R. Maxwell, Professor of Anthropology, 





A summary by /ayl Lal/gllb 
The Brueni salasilah texts are widely known in Brunei, Sabah, 
Sarawak and Kalimantan Barat, and have never been 
systematically collected, analyzed and understood. The 
salasilah is a kind of historical text which is, apparently, unique 
to Borneo. The salasilah first became known to the outside 
world when Sir Hugh Low first published some exemplars of 
this genre, in 1880, in the Journal of the Straits Branch of the Royal 
Asiatic Society. Since 1880, 
only a few salasilah texts 
have been published. Great 
care must be taken when 
researching these texts 
because they are often the 
heirloom property of their 
possessors, and thus 
difficult for scholars to 
access. Historians of 
Borneo have been aware of 
the existence of salasilah for 
some time, but have not always fully understood the 
background and milieu of these important sources of historical 
information. This paper represents an attempt to assess aspects 
of the significance, utility and the historical importance of these 
texts, including some recommendations for the future study 
of these extremely important texts. 
«(IPAT») 

JAYL LANGUB merupakan Senior Research Fellow IPAT 
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.7vfajlis %lman-rr'amafi 'Dengan 'Pengarafi 

oklr Siti MIIimunllh IlmIhim 
Institut Pengajian Asia Tunur (lPATI Universiti Malaysia 
Sarawak (UNlMAS), telah mengadakan pertemuan 
pertama pada 23 April 2007 bertempat di Hotel Merdeka 
Palace, Kuching. 
Perjumpaan yang bermula pada jam 11 .30 pagi dihadiri 
oleh semua kakitangan sokongan Institut ini yang kini 
terajui oleh Pengarah baru iaitu Prof. Abdul Halim Ali. 
Pelbagai perkara dan perbincangan telah diperkatakan 
mengikut agenda yang disediakan semasa perjumpaan 
berlangsung dan cara mengatasi beberapa masalah. 
Perjumpaan ini diadakan adalah untuk menyelesaikan 
sebarang masalah yang dihadapi di dalam Institut dan 
melicinkan pengurusannya. Antara yang d ipersetujui 
adalah: penyediaan jadual kerja 2007 dan penerbitan 
Buletin [PAT. Semua masalah yang dibincangkan dapat 
Cafiaya Mata 
Olell Paulille C/"lIIdi 
diselesaikan dengan jayanya. Perjumpaan yang 
berakhir pada 12.30 tengahari diakhiri dengan jamuan 
makan tengahari undangan peribadi Prof. Abdul 
Halim Ali di hotel yang sarna. 
Duduk dari kiri-kanan: Norlrayati, Haliza, 

Siti Maimllnalr, Pauline dan Abg Deni 

Buletin IPAT mengucapkan tahniah kepada Puan Nommy Kerry yang 
telah menimang cahaya mata ketiga, Emily Suri seberat 3.08 kg, yang 
lahir pada 14 April 2007. Setiap anak permata negara. 
Selamat Jalan dan Selamat 'Datang 
Oldl Pauline C/"IIIdi 
Buletin [PAT merakamkan sekalung penghargaan dan 
ucapan terima kasih kepada Cik Haliza Bujang dan Cik 
Siti Maimunah Ibrahim kerana telah menabur budi di 
IPAT. Siti Maimunah telah ditempatkan semula di 
Bahagian Pembangunan dan Pengurusan Sumber 
Manusia yang memulakan kerjayanya di sana pada 18 
Jun 2007, setelah berkhidmat selama 1 tahun 2 bulan di 
IPAT. 
Cik Haliza Bujang pula telah ditempatkan di Fakulti 
Ekonomi dan Perniagaan dan telah melapor diri pada 
2 Julai 2007. 
Pada masa yang sarna Buletin [PAT mengllcap selamat 
datang kepada Puan Meria anak Rantis . Sebelum ini 
Puan Meria bertllgas di Bahagian Pembangunan dan 
Pengurusan Sumber Manusia. Dengan kehadiran beliau 
akan dapat melicinkan serta memantapkan lagi 
pentadbiran di IPAT. 
Bagi menghargai jasa serta sllmbangan mereka dan 
Duduk dari kiri: Siti Maimllnah, Meria Rantis, Haliza dan Pauline 

Duduk dari kanan: Abg Deni Akbar, NOll1my Kerry dall Norhayati. 

meraikan kehadiran kakitangan baru di IPAT, satll 
jamuan makan tengahari telah di diadakan di Hotel 
Holiday Inn, Kuching atas llndangan peribadi Prof. 
Abdul Halim Ali. Dengan ini Buletin [PAT mengllcapkan 
selamat meneruskan kerjaya dalam apa juga bidang 
yang diceburi kepada Siti Maimunah dan Haliza. 
«(IPAT))) 

PAULINE CHUNDI adalah Staf Sokongan IPAT. 

SIT! MA[MUNAH adalah Bekas StafSokongan [PAT (2005-17 Jun 2007). 
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" 
00 000 0 'Buku & Sinopsis 
MASYARAKAT PESISIR SARAWAK BARAT DAYA ... 
Terbitan Program Nusantara, Institut Pengajian Asia Timur, Universiti 
Malaysia Sarawak 2006 adalah laporan tentang masyarakat Melayu 
dipesisiran Sarawak barat-daya oleh satu pasukan penyelidik sosial 
UNIMAS di bawah pimpinan Prof. Datuk Abdul Rashid Abdullah dan Prof. 
Abdul Halim Ali . 
Kawasan yang diselidiki adalah 14 buah kampung yang terentang sejauh 
150km dari Teluk Melano ke arah timur sampai ke Muara Tebas. Kampung­
kampung tersebut adalah: 
1. Teluk Melano 8. Pulau Salak 
2. Teluk Serabang 9. Pasir Pandak / Panjang 
3. Kpg Tanah Hitam 10. Santubong 
4. Kpg Terusan Jaya 11. Buntal 
5. Sampadi 12, Sejingkat 
6. Telaga Air 13, Bako 
7. Sibu Laut/Santin 14. Muara Tebas 
Jumlah penduduk 14 buah kampung tersebut adalah 14,864 orang. 
Buku ini mengandungi bab-bab yang ditulis oleh pensyarah dari Fakulti Sains Sosial dan Institut Pengajian Asia 
Timur, Universiti Malaysia Sarawak . 
Kandungan buku adalah seperti berikut: 
Pengenalan 
Abdul Rashid Abdullah 
BABI 
Negara, Pasar, dan Modemisasi (State, Market and Modernization) 
Abdul Halim Ali 
BAB2 
Masalah Mengkonseptualisasi Komuniti Pesisir (Conceptualising the Notion of Coastal Community) 
Abdul Halim Ali 
BAB3 
Profil Komuniti Melayu Pesisir Sarawak Barat-Daya (Profile ofMalay CoastJIl Communities of South West Sarawak) 
Ztmrri Haji Hassan dan Mohd Azman NIIZiT Serail 
BAB4 
Buku ini mengenal pasti beberapa segi hidup warga pesisir yang perlu diberikan perhatian segera: 
(of serious concerns are ): 
• Pendapatan yang rendah (Low income) 
• Pemilikan tanah yang rendah kadamya (und ownership) 
• Taraf pendidikan yang rendah (Low education) 
• Pota pekerjaan berstatus dan berproduktiviti rendah (Low Status work Patterns and productivity) 
BORNEO-KALIMANTAN 2005 
pertama Konferensi Antaruniversiti Borneo-Kalimantan bertemakan Masyarakat Pesisir Borneo­
telah diadakan di Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS), Kota Samarahan, Sarawak pada 
Ogos 2005. Ia telah menarik minat para sarjana dan negara Brunei Darussalam, Kalimantan Barat, 
Kalimantan Timur, Sabah, dan Semenanjung Malaysia untuk membincangkan pelbagai isu berkaitan 
masyarakat pesisir d i pulau ini. Empat puluh satu makalah telah dibahaskan oleh lapan puluh lebih 
peserta konferensi. 
Konferensi Antaruniversiti Borneo-Kalimantan ini berkisar pada tema utama 
mengenai transformasi sosial dengan tujuan menjalinkan kerjasama yang erat 
dan mantap di kalangan warga akademik, terutamanya angkatan mudanya 
yang cukup prihatin akan arah dan kecenderungan transformasi sosial di 
rantau inL 
Konferensi ini juga memberikan ruang perbincangan di kalangan warga akademik untuk 
membangkitkan isu dan masalah, baik kontemporari mahupun sejarah yang dihadapi oleh negara, 
propinsi dan negeri di Borneo-Kalimantan. 
Pada sesi lain pula dapat diperiksa keadaan pengajian ten tang Borneo-Kalimantan, lalu mengusulkan 
cara terbaik memajukannya dengan merenung akan kecenderungannya pada waktu-waktu lampau 
dan pelbagai cabarannya yang mendatang. 
BORNEO-KALIMANTAN 2006 
Siri kedua konferensi ini bertujuan untuk mempertemukan para sarjana di 
Kepulauan Borneo yang telah, sedang, dan akan melaksanakan sebarang 
penyelidikan tentang masyarakat-masyarakat perkotaan/bandar (urban 
communities) di Borneo-Kalimantan. Pelbagai isu, masalah serta kemungkinan 
pada masyarakat-masyarakat tersebut, baik dari perspektif komtemporari 
mahupun historikal menjadi fokus utama. 
Bertemakan "Transformasi Masyarakat Perkotaan/Bandar Di Borneo­
Kalimantan" dapat menarik minat para sarjana dari pelbagai disiplin 
akademik seperti antropologi, sosiologi, ilmu politik, ilmu ekonomi, sejarah, 
sastera, geografi ilmu teknik (engineering), town planning, architecture, dan 
juga disiplin-displin ilmu alam (natural sciences). 
«(IPAT») 

Sila lihat www.ieas.unimas.my 
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[ Lunch Times Seminar Series 2007 J 
Pembentang 	 Tajuk Tarikh 
1 Jayl Langub 	 "Rainforests of Borneo: A Documentary" 1 February 2007 
2 Robert Pringle 	 "Rajahs and Rebels in Retrospect: A Look Back at 12 March 2007 
Iban History in the Brooke Era" 
3 Dr. Allen Maxwell 	 "Getting into Field Research in Brunei: 18 April 2007 
An Autobiographical Sketch" 
4 Dr. Allen Maxwell 	 "THE BRUNEI salasilah :An Underexplored Genre of 16 May 2007 
Southeast Asian Historical Text" 
5 	 Jelani Bin Razali 'Status dan KeperJuan Pembangunan Sosio-Ekonomi 23 May 2007 
Chong Vui Hok Kampung Pusa, Betong" 
Abdul Jabbar Bin Abdullah 
UiTM, Kota Samarahan 
6 Dr. Allen Maxwell 	 "Prename Designators in Brunei Malays" 30 June 2007 
:Aiantan 'Pengarafi I'Pa'T' / fEaS 'Former 'Directors 
Pengarah-Pengarah dan Pegawai-Pegawai Yang Pernah Mencurahkan Bakti di IPAT. Jasamu Tetap Dikenang 
Pengarah / Director 
Prof. Michael Leigh Prof. Datuk Dr. Abdul Rashid Abdullah Prof. Madya Dr. James Chin Ung Ho 
[15 Mac 1997 - 6 Mac 2003) [6 Mac 2003 - 28 Februari 2005) [1 Mac 2005 - 28 Februari 2007] 
Kursi dan Felo penyelidikan di IPAT 
Kursi Dayak
Kursi Nusantara 
Prof. Clifford Sather 
Prof. Abdul Halim Ali 
[8 Januari 2001 - 16 April 2003]
[Januari 2003 - s~karang] 
Kursi Dayak 
Prof. Dimbab Ngidang 
lOgos 2004 - 31 Julai 2006] 
Felo Penyelidik Kursi Dayak 
En. Jayl Langub 
Felo Penyelidik Kursi Sino-Borneo [1 Mac 2004 - sekarang] Felo Penyelidik Kursi Nusantara
Dr. Lam Chee Kheung 
Dr. Ann Lucille Appleton 
[2 Januari 2004 - 1 Januari 2006] 
[29 Jun 2006 - sekarang] 
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